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Abstrak 
 
Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, semakin banyak pula cara 
untuk mendapatkan sebuah informasi yang cepat dan akurat. Terutama di dunia 
pendidikan, informasi sangat diperlukan, bahkan sistem komputerisasi di 
lingkungan pendidikan sangat dibutuhkan guna mendapatkan suatu informasi. 
Sehingga dengan adanya sistem komputerisasi dapat mempercepat dan 
mempermudah dalam pengolahan data agar menghasilkan informasi yang tepat, 
cepat, akurat serta sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan sistem informasi 
akademik sekolah ini merancang dan membangun suatu sistem yang bertujuan 
membantu dalam pengolahan data akademik sekolah di SMP Negeri 35 Surabaya, 
agar bisa menghasilkan sistem informasi yang akurat, cepat, serta memepermudah 
dalam pengolahan data akademik sekolah seperti, mengelolah jadwal, absensi, 
nilai dan data siswa sehingga mempermudah pekerjaan tata usaha, sekolah dan 
guru dalam pengolahan data akademik di sekolah. Sistem Informasi Akademik 
Sekolah membantu petugas tata usaha, guru dalam pengolahan data akademik 
sekolah di SMP Negeri 35 Surabaya, dan membantu siswa - siswi untuk 
memperoleh informasi data akademik sekolah  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, semakin banyak pula cara 
untuk mendapatkan sebuah informasi yang cepat dan akurat. Terutama di dunia 
pendidikan, informasi sangat diperlukan, bahkan sistem komputerisasi di 
lingkungan pendidikan sangat dibutuhkan guna mendapatkan suatu informasi. 
Sehingga dengan adanya sistem komputerisasi dapat mempercepat dan 
mempermudah dalam pengolahan data agar menghasilkan informasi yang tepat, 
cepat, akurat serta sesuai dengan kebutuhan. 
SMP Negeri 35 Surabaya, merupakan sekolah yang sampai saat ini dalam 
pengolahan datanya masih dengan cara manual. Sehingga dalam pengolahan 
datanya memakan waktu yang cukup lama, bahkan terkadang bisa terjadi 
kesalahan dalam pelaksanaan pengolahan data yang akhirnya informasi yang 
dihasilkan tidak tepat waktu, informasi yang tidak akurat, dan tidak sesuai dengan 
apa yang dibutuhkan. 
Sistem Informasi Akademik Sekolah ini dibuat untuk membantu 
mempermudah pekerjaan tata usaha Sekolah dan para guru, sehingga tata usaha 
dapat menyimpan data siswa dan data nilai siswa oleh karena itu perlu 
perancangan dan pembangunan suatu sistem yang merancang dan membuat 
Aplikasi Sistem Informasi Akademik Sekolah yang bertujuan agar dapat 
membantu dalam pengolahan data akademik di SMP Negeri 35 Surabaya agar 
bisa menghasilkan sistem informasi yang akurat, cepat, serta memepermudah 
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dalam pengolahan data sekolah Khususnya di Sekolah SMP Negeri 35 Surabaya. 
Dari pengerjaan aplikasi ini, hasil yang diperoleh adalah sebuah software atau 
aplikasi yang berisi tentang pengolahan data Akademik Sekolah yang berbasis 
client – server yang bertujuan untuk mengolah data sehingga mempermudah 
dalam pencatataan data, pencarian dan melihat data sekolah. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
 Dari uraian pada latar belakang masalah, maka perumusan masalahnya 
yaitu bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Akademik 
Sekolah di SMP Negeri 35 Surabaya. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Agar pembahasan dan penyusunan tugas akhir ini dapat dilakukan secara 
terarah dan tidak menyimpang serta sesuai dengan apa yang diharapkan, maka 
perlu ditetapkan batasan-batasan dari masalah yang dihadapi, yaitu : 
a. Membuat aplikasi sistem informasi akademik sekolah SMP Negeri 35 
Surabaya berbasis dekstop.  
b. Hanya membahas tentang Jadwal, Absensi, Nilai. 
c. Aplikasi ini tidak mengolah penggajian pegawai. 
 
1.4. Tujuan 
  Tujuan dari penulisan proposal ini adalah merancang dan membangun 
Sistem Informasi Akademik Sekolah di SMP Negeri 35 Surabaya. 
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1.5. Manfaat 
  Berikut ini beberapa manfaat yang dapat diambil dari permasalahan yang 
di teliti adalah : 
a.  Memberikan kemudahan dalam input data, pencarian data dan pembuatan          
laporan secara cepat, efisien dan akurat. 
b.    Membantu bagian tata usaha dalam mengelola jadwal. 
c.  Membantu bagian tata usaha dalam mengelola  absensi siswa. 
d.  Mempermudah guru/pengajar dalam mengelola nilai siswa. 
 
1.6. Metodologi Penelitian 
Adapun langkah - langkah metode penelitian yang dipergunakan dalam 
pengerjaan Tugas Akhir ini adalah : 
a. Studi Literatur 
Mencari referensi dan bahan - bahan pustaka tentang teori-teori dan beberapa 
informasi yang berhubungan atau memiliki manfaat dalam pemecahan 
masalah berdasarkan permasalahan yang akan dikerjakan dalam tugas akhir 
ini. 
b. Pengumpulan Data – Data Studi Kasus 
Mencari contoh-contoh kasus serupa yang berhubungan dengan permasalahan 
yang dikerjakan dalam Tugas Akhir ini. 
c. Analisis dan Perancangan 
Membuat analisa berdasarkan data-data yang sudah dimiliki, melakukan 
analisa kebutuhan sistem. Membuat konsep perancangan aplikasi dimulai 
dengan perancangan basis data dan desain antar muka aplikasi. 
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d. Implementasi Program 
Mengimplementasikan teknik dan metode yang akan digunakan. Detail 
mengenai implementasi program dilakukan sesuai dengan hasil analisa dan 
perancangan aplikasi. 
e. Pengujian Aplikasi 
Melakukan pengujian pada aplikasi yang telah dibuat. Menguji ketepatan data  
dan efektifitas sistem yang diterapkan pada aplikasi. 
f. Evaluasi dan Penarikan kesimpulan 
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja aplikasi apakah sudah sesuai 
dengan rencana, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil 
evaluasi tersebut. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN  
Berisi tentang pendahuluan dimana dilakukannya tugas akhir dan  
latar belakang yang menjelaskan tentang informasi dari instansi 
yang bersangkutan dimana berkaitan dengan permasalahan yang 
sedang dihadapi serta solusi pemecahannya, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat bagi pengguna serta sistematika 
penulisan yang digunakan dalam laporan tugas akhir ini.  
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Berisi landasan – landasan  teori dan hal - hal yang bersifat 
informatif  yang  akan  digunakan  sebagai data pendukung dalam 
penyelesaian  permasalahan. 
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BAB III  ANALISIS PERMASALAHAN 
Berisi tentang analisa masalah dari model penelitian untuk 
memperlihatkan keterkaitan antar proses sistem yang diteliti dan 
beberapa penjelasan dari analisa permasalahan yang di teliti. 
BAB IV  PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 
Berisi tentang hasil yang diperoleh dari tugas akhir  beserta  
pembahasan perancangan sistem dan pengimplementasian hasil 
perancangan sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk aplikasi 
yang akan dibangun. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Membahas uji coba aplikasi yang dibuat, untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan sistem dan ketepatan datanya, kemudian melakukan 
evaluasi terhadap kinerja sistem. 
BAB VI PENUTUP 
Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil 
penulisan Tugas Akhir. 
DAFTAR PUSTAKA 
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